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Revista Filosofía
Centro de estudios Filosóficos “Adolfo García Díaz”
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad de Zulia.
Maracaibo – Venezuela
N° 62. mayo-agosto de 2009-2
ARSENIO GINZO FERNÁNDEZ:
Heidegger y la reforma protestante.
PABLO GONZÁLES: Crítica a los
reduccionismos epistemológicos en las
ciencias sociales.
JUAN LUCCA: Walter Benjamín y
Carl Schmitt: Palabras cruzadas de un
dialogo mudo en un tiempo agitado.
YAMANDÚ ACOSTA: El pensar ra-
dical de vaz Ferreira y el discernimien-
to de los problemas sociales.
ROBINSON SALAZAR PÉREZ:
América Latina: securitización de la





Estudios Venezolanos de Comunicación
Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Carabobo - Venezuela
Volumen XVIII. Nº 2. julio-diciembre 2007
TOMÁS PÁEZ: Teoría y práctica de
la ética y la responsabilidad social de la
pyme venezolana.
LIGIA SÁNCHES: El valor de la co-
munidad y la búsqueda del sentido co-
munitario.
MAGDA CEJAS/MARÍA ISABEL
JÁCOME: individuo-grupo y organi-
zación: intersección entre teoría e in-
terpretación al vínculo social.
GABRIEL PARRA: Reestructura-
ción capitalista, subjetividad postmo-
derna y modelos organizacionales en
la sociedad del conocimiento. Sistema
nacional de ciencias Tecnología e in-
novación en Venezuela.
MAGDA CEJAS / VÍCTOR CAM-
POS: El cambio hacia las organizacio-
nes a través de la formación por com-
petencias de los recursos humanos.
OSCAR PERAZA/JOSÉ LUIS RO-
DRÍGUEZ/YELITZA VEGA/
JORGR CALDERA: Gerencia parti-
cipativa en la mediana industria supe-
rior de Barquisimeto año 2006.
MARIÁNGELA FLORES/EVELIN
MARTÍNEZ DE TORTOLERO Y
FREDDY HERNÁNDEZ: Institu-
ciones, capital social y pobreza.
ENDER LONGHART: La visión tra-
dicional de la economía industrial.
Una aproximación a la formulación de
políticas regulatorias.
RUBÉN IZAGUIRRE: Reconstruc-
ción de la teoría de los costos de tran-
sacción: De la teoría económica neo-
clásica hasta la visión de la economía
neoinstitucional.
ROSEM MAICA: Señoreaje: Un análisis
empírico de Venezuela de 1950 al 2001.
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Opción
Revista de Ciencias Humanas y Sociales
Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo – Venezuela
Año N° 25. Nº 2. Septiembre-diciembre 2009
RAQUEL BRUZUAL / MYRIAM
BUITRAGO: Evaluación lingüística
oral bajo trastornos mentales.
ADA NELLY RODRIGUEZ AL-
VAREZ: Análisis semiótico de “El
corazón delator” de Edgar Allan Poe.
MARÍA CAMPO-REDONDO Y
CATALINA LABARCA REVE-
ROL: La teoría fundamentada en el
estudio empírico de las representacio-
nes sociales: un caso sobre el rol
orientador del docente.
ÉLITA LUISA RINCÓN CASTI-
LLO: Sistema nacional de ciencias Tec-
nología e innovación en Venezuela.
MIGDALIA DURÁN Y ÁNGELA
RODRIGUEZ DE TORREALBA:
Construcción de textos académicos:
uso de la reseña en los antecedentes de
anteproyectos de investigación.
EGLÉE COROMOTO GONZÁ-
LEZ URDANETA: Variables extra-
lingüísticas en la segmentación anó-
mala por niños de Maracaibo.
JAVIER PARRA OLIVARES Y
ROSA MERCEDES PEÑA RUIZ:
Innovaciones de la municipalización
de la educación universitaria en la ge-
rencia educativa venezolana.
RESEÑA
FRANCILENE ALVES BRITO: El
discurso televisivo sobre la inmigra-
ción: ficción y construcción de identi-
dad, de Charo Lacalle
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